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Resumo: Foi objetivo do trabalho avaliar a capacidade antioxidante de cogumelos das 
espécies Ganoderma lucidum (Coleção da Embrapa) e Agaricus blazei (Empresa 
Cogumelos Amazônia-Brasília-DF), utilizando-se a voltametria de pulso diferencial, 
eletrodos impressos de carbono e os compostos fenólicos como marcadores de 
qualidade. Ambas as espécies de cogumelos possuem os mesmos tipos de compostos 
fenólicos (ácidos p-cumárico e p-hidroxibenzóico) por apresentarem perfis 
voltamétricos semelhantes, com picos de corrente de oxidação em potenciais de 0,5V; 
0,7V e 1,0V. As concentrações de fenólicos totais encontradas nas duas espécies de 
cogumelos foram: 7,1 mg g-1 (Agaricus blazei) e 8,9 mg g-1 (Ganoderma lucidum). A 
espécie Ganoderma lucidum possui maior capacidade antioxidante por apresentar uma 
concentração maior de fenólicos totais. A voltametria mostrou ser uma ferramenta 
analítica bastante eficiente e sensível para a caracterização química de cogumelos.  
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